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InleCek
V sestavku so opisane mohrosti, ki jih ponuja uporaba arntrijskega vozidka_SIIERP4 U pti
spravilu lesa narzgor. Vozidek je deloval v kombinaciji s prirejenim-vitlom lglan$ teleskop- v
sistemu filsne nosilke in brez pomoinih rrrvi. Stuaij dela je pokazal, da je naprava zelo udinkovita
in predstavlja napredek v primerjavi z drugimi oblikami spravila lesa narzgor z fidnimi napravami
na kratkih razdaljah.
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Abstact
In the article the possibilities are described" which are offiered by usagg 9f the Austrian caniagg
SIIERPA U at the uphill skidding. The carriage has worked in a mmbination with an adapted
winch Igland telescope in the sptem of fixed skyline and without auxilliary lines. Work study has
shovm,Ihat the dex/ile is very ehective and it presents a progress in mmparison with other forms
of uphill skidding with cable cranes on short distances.
I(E wods: skitlding cable cranu, mobile toweryarden, work sntdy, rtplill skitlding
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1 UVOD
V zadnjem dasu tudi v Sloveniji povedujemo obseg spravila lesa z fidnimi napravami,
vedje je tudi zanimanie ranovosti na tempodrodju. foieg raanojatehnike in tehnologij vgozdarskih-podjetjih, od katerih so vsaj nekatera opremJtuoi pioiaajala, se v norrejiem
dasu pojavljananoi ldi pri posameanikih, ki u zaoitrenih gospodarct ih raamerah iicelo
moZnosti za obstoj. To zahteva, da z vedjo-storilnostji in priiagodljivostjo nadomestijoprednosti, Hiih ima velika 9rganizalry nt"g majhno.-ftiuU temi, Aale Ainieno rprurriiolesa zahtevno in drago in bi moralo biti manj privladno, rli" tuku ienjauveljavila iudi tu.
2 I-ASTNOSTI PRIREIENEGAIGI-AND TELESKOp IN VoztCfeSrreRpau
Vedbobenski fidni Le4av Igland teleskop proiaajajo v Grimstadtu na NorveSkem, in soga try|i predvsem_ za spravilo drobnega lesa narzdol v golosednem nadinu
q9!9_q!"nja-,z_g9tq"i z vrvnim sistemom tekode nosilne vfu (OMNES 19g4,SAMSET 1985, KOSfR 1986, 1988b). Kasneje so razvili 5e vozide\ ki je namenjen
izkljudno gravitacijskemu spravilu lesa navzgor. Da bi bila naprava uporabna ^  obu
1ad1na spravila lesa, so povratno-nosilno vrv v sistemu tekode nosilke uporabili kotdvojno nosilno vrv v sistemu fiksne nosilne vrvi. TaKna naprava seveda ni delovala
optimalno, de smo jo upopbljali le.za sprryilo lesa narzgor. bvojno nosilno vrv je bilo
moZno brez Skode zamenjati za enojno, nekoliko debelejYo in nek"oliko dalj5o r'*. S tem
se.je govedal delovni doseg y'i(nice, zmanjSala pa sel-e tuOi obraba nosilne vrvi. Tapriredba tgrej ni bila narejena zato, da bi povedali nosiinost naprave, saj je ta dolodena
neleznosilnostjovozidka in raarZnimi trdnostmivrvi, temvedtudi zdim#zdami celotne
naprave' predvsem pa stolpa, ki mora prena5ati zelo velike dinamidne obrernenitve, ter
vseh pogonskih in zaviralnih delov mehanizma.
Biswena sestavina.prirejenega Iglgnd teleskopa je bil vozidek Sherpa U, H so ga razvili vdelavnicah Gozdne uprave Franz Mayr-Mehhof v Frohnleitenu ; Avstriji(Bedienungshandbuch FMM Laufivagenautomat Sherpa U), kjer so doslej izdelalt te
wsto radidne Zidnidne opreme in strojev kot npr. ,nana Turmfalke in Wbnderfalke.Vozidekje narnenjen spravilu navzdol in nu*goi do razdalj 600m. Nekatere znadilnosti
so raaridne iz pre$ednice 1.








radijsko, baterija na vozidku
hidravlidno
nosilna od 14 do 20 mm
vladilna od 9 do 16 mm
pomoZna od 6 do 8 mm
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Kolir B.: Spravilo lcsa iglavcev nauzgo.r sprirejertm Iitnim Lerjavom ...
Vozidek je daljinsko voden awomag s katerim je vna5em primeru upravljal strojnik pri
vitlu. Znak ra z:iustavljanje v deloviSdu mu je dajal pripenjalec preko prenosnega
radijskega oddajnika.
Prednosti vozidka pred drugimi podobnimi vozidki je v tekodem, hitrem in preprostem
delovanju ter moinosti, da lahko breme vladimo v poljubni vi$ini med vozidkom in tlemi
in torej ni pripeto zavozilek kot pri vedini d-gh. Posebna prednosg ki jo ponuja ta
voalek je seveda njegova univerzalnost, ki pa v kombinaciji, ki smo jo proudevali,zaradi
lastnosti ildne naprave ni priSla doinaza.
Vozidek omogoda po podatkih proianjalca Sest osnovnih oblik delovanja, ki so raanidne
iz slike 1. Vedina vrunih sistemov in razlidic je namenjena spravilu lesa nauzdol oz. po
raurem (sistemi 4b,c), dva pa sta tipidna gravitacijska sistema za spravilo lesa nawgor
(sistema d,e). Med tema dvema, ki bi bila pri nas tudi najbolj primern4 je posebno
zanimiv sistem s pomoZno vrvjo, ki avtomatsko potegne k tlom vladilno vrv (sistem e), ko
vozidek pride v delovi5de po les. Pri tem prihranimo veliko dasa predvsem na daljSih
spravilnih razdaljah in manjlih naklonih linij, ali na taKnih linijah, $er poves vladilne vrvi











Slika 1 Vrvni sistemi zavozi(ekSherpa U
Kombinacija vozidka in vitla, ki smo jo proudevali je omogodala le uporabo navadnega
dvovrvnega gravitacijskega sistema (sistem d) na razdaljih do okoli 300 m. I-astnoiti
prirejenega veCbobenskega lidnega1eqavalgland teleskop pa so raaridne iz preglednice
2.
Preglednica 2 Iastnosti prirejenega Zidnega Leqavas stolpom
Igland teleskop







dodan za pomohra opravila)
320 m,14 mm, Warringon$eal
400 m, 10 mm, Warrington-.Seal




Omeniti moramo tudi dejswo, da je fidni i,nqav Igland teleskop namenjen spravilu
manjlih bremen, kol t9 gmogoda vozidek Sherpa U. Pri tej kombiniciji je dejansko Slo za
poskus, kako olaj$ati delo in hkrati povedati storjlnost.
3 MERIT\IE UCNTXOV]TOSTI SPRAVII-A LESA
il"Oti €sa i" udinkov spravila lesa narzgor s prirejetim Igland teleskopom in vozidkomSl"tp3. U1ryo__opravili po standardni metodiki (KOSR, Iggga, 1990) spomladi 1989 na
obmodju GG IGa1j. Irs iglavcev iz reddenj so spravljahnarazlatlatr ob 310 m na\zgor
na cesto, $er so les s tralctorjem vladili vstran in ga sortirali uzdolE ceste. Polpredna
konc'entracija lesa na liniji je bila okrog 80 m3' Sednji se je odvijala posebej , zatoles ni bilposekan tako, kot bi to bilo primerno zailitnilnospraviio. Zasioji pri zUirinSu lesa so bili
znto vetii, verjetno je bilo r:rto tudinekaj manj5e breme, vedje fa so bile tudi po5kodbedrevja, kot v primeru, de bi bilo drevje posekano v smeri pred'nidenih linij Zidni&. podrto
dr-eq.e so lrojili na dolZine od 8 do 12m. Posneli smo delo na treh linijah,-ki so si bile med
seloj po vseh lastnostih.podobne. Celotno delo so obvladali trije delavci: strojnik,pripenjalec lesa in traktorist.
Vso pozornost smo namenili predvsem dasom ciklusa spravila lesa in manj ugotavljanju
deleZev ter sestavi delovnega dasa. Od neproduktivnilr dasov smo natandno merili ledodatni das, to je tistidel neproduktivnega disa, ki nastaja med produktivnim dasom in je
torejvezan na opravljanje dolodenega d-la.
Delavska skupina v kateri so bili trije delavci, je imela precej svoboden delovni urnik, ki
:9-gaprilagajali delovnim razmeram in zahtevam dela. Ritem dela te delavske skupinejebil ves das snemanja nekaj nad povpredjem. Dnevni delovni das je neredko truiit oiO
deset ur.
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Koilir B.: Spravilo lesa iglavcev nauzgor s prirejenim litnim furjavom ...
4 REZULTATIMERITEV
4.1 PRODUKTIVNI CAS
Produktivni Cas ciHidnih operacij je sestavUen iz prazne voZnje, zbiranja lesa, polne
voZnje in odpenjanja.Pranravohrjase pridne zdiganjemzanknad odloZenim lesom na
skladi5du. Kakor hitro so zanke proste, lahko strojnik da daljinski signal vozidku, s
katerim odpre zavorne deljusti, ki drZijo vozidek na nosilni vrvi, hkrati pa se zaprejo
deljusti, ki primejo vladilno vrv. Tako so zanke ves das v enaki visini od vozidka. Ko se
vozidek pribliZa mestu privezovanja lesa, da pomohri delavec znak (rtodni signal)
strojniku, ki s ponovnim pritiskom na gumb odda radijski signal, ki sprofi na vozidku
obratna postopka kot v zad:etku voZnje - zavorne deljusti se oprimejo nosilne vrvi, tiste
na vladilni vrvi pa popustdo, da lahko vrv nemoteno zdrsne proti tlem.
Po kondanem privezovanju lesa pridne strojnik s privladevanjem. 7-arke na vozidku so
seveda v obliki naveze,zato je moZno zelo udinkovito zbiranje tudi v reddenjih, kjer lefijo
posamezni sortimenti raztreseni med stojedim drevjem.
Na zadetku polne voinje strojnik ponouro daljinsko sproff na vozidku mehanizem, ki
popusti zavorne deljusti na nosilni vrvi ter &irsto poprime vladilno vrv v poljubni viSini.
Breme lahko torej prosto visi, ali pa ga z enim koncem vledemo po tleh. Iztega iwira
wsta prednosti. Pri enakem bremenu je vladenje hitrej5e in varnej5e, oz. pn enaki hitrosti
vladenja lahko vladimo vedje breme. Prednosti se pokaZejo tudi ob koncu polne voZnje,
kjer lahko vi5ino vladenja prilagodimo vi5ini kupa lesa na skladiSdu. Spu5danje bremena
gtebrezzatftanjain zastojev, ki so pogosti pri uporabi avtomatskih vozidkov, pri katerih
bremevisi navozidku.
Po kondanem spravilu je potrebno obidajno na skladi5du opraviti 5e nekatera opravila, ki
smo jih poimenovali 'odlaganje lesa'. Pri nalih meriwah je 5lo predvsem za odmikanje
lesa od Zidnice s traktorjem, vendar je med tem postopkom praviloma Ze potekal
naslednji ciklus. V dosedanjih analizah smo te dase uwstili med dodatne produktivne
dase.
Skupaj smo izmerilil7Sciklusov ali skupno 122m3 v 5 delovnih dneh (37.5 produktivnih
ur). En ciklus je trajal povpredno 7.58 produktivnih minut za povpredno 0.68 m" v
bremenu. Povpredna razdalja vladenja je bila za taKno napravo razmeroma velika -
209 m,zato je tudi dnevni udinek, ki ga izradunamo iz povprednih podatkov, rzvmeroma
skromen. V preglednici 3 nrvajamo osnovne podatke zaizbrane spremenljivke.
Preglednica 3 Osnovni podatki meritev prirejenega Igland teleskopa z vozidkom


































































Skupaj ciklus (min) CIK 2.96 2.407.58 16.59










Skupaj prod.das (min) SKU 7.69 LqZ L40 L6.59






Grafikon 1 Frekvendna porazdelitev produktivnih dasov ciklusa
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Koiir B.: Spravila lcsa iglavcev navzgor s wbeienim Zi|nirn Zerjavom...
Iz pre$ednice 3 je ranridno, da je bil vzorec meritev posredeno izbran, saj so povpredne
wednosti ter razponi wednosti najvaZnejlih spremenljivk znlo blint pridakovanih
wednosti. G prime4amo te wednosii s poypgedjipri spravilu lesa z Igland teleskopom
in originalnim mehanskim vozidkom (KOSIR 1990), potem opazimo radike pri
povpredni razdalji vladenja, saj je doseg naprave v tej Studdi znatno vedji, ker je lastnik
zamenjal originalno (dvojno) nosilno vrv z nekaj debelej5o in dalj5o (enojno) vrvjo.
Druga pomembna razlika je pri masi bremena, ki je pri vozidku Sherpa U vedja
(preglednica 4), nekaj na radun vedje nosilnosti (nosilna vrv in vozidek), nekaj pa tudi
zaradi znatno vedjega Stevila kosov v navezi, kar je povezano zwsto dejavnikov.
Preglednica 4 Najpomembnej5e razlike med aritmetidnimi sredinami pri spravilu lesa
z on$nalnim Igland teleskopom in Igland teleskopom z z:rmenjanimi
vrvmi in vozidkom Sherpa U
Merilo Originalnivozidek
Originalnevrvi
Doseg do 200 m
Sherpa U
Zamenjanevrvi
Doseg do 400 m













Masa bremena (t) 0.42 0.65
Produktivni das ciklusa (min) 5.32 7.58
Odvisnosti produktivnih dasov posameznih postopkov in ciklusa smo izradunali za iste
spremenljivke kot v dosedanjih Studijah, le da smo v celoti izpustili naklon terena, ki se je
doslej 2e ve(krat pokazal kot dejavnik, ki zelo malo vpliva na trajanje nekaterih
postopkov. Rezultate regresijske analize prikazujemo v preglednici 5.
Rylike med regresijskimi analizami obeh naprav so kar precej5nje. Pri originalnem
Igl.gltd teleskopu je zregresijsko odvisnostjo pojasnjeno nekaj ueE viriabilnostl pa tudi
ved je statistidno znadilnih vplivnih dejavnikov. Na pM pogled preseneda ugotovitev, da
na produktivni das enega ciklusa pri prirejeni razlidici Igland teleskopa vplivata le
razdalja vladenja in Stevilo kosov v bremenu, vendar se moramo spomniti, da pri tej
napravi omejitev velikosti bremena ni izvirala iz nosilnosti vozidka, ti j" bil dejansko
prevelik za taKen osnovni stroj.
Stevilo kosovje pri tej napravi d-gt najpomembnejli dejavnik zaradidiva, ki je skritv
dasih privezovanja in odvezovanja bremena, kar se je pokazalo, & smo izradunali
regresijsko odvisnost zbiranja lesa brez dejavnika razdalje vladenja. Razdalja vlatenjale
skoraj v celoti pojasni trajanje produktivnega dasa ciklus4 saj samo s tem dejavnikom pri
prirejeni radidici Igland teleskopa pojasnimo l<ar 62Vo vse variabilnosti podatkov.
Preglednica 5 Odvisnost produktivnega Iasa postopkov (min) od razdalje vladenja
(-) i" zbiranja (m) ter Stevila in mase kosovvbremenu (t)
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Grafikon 2 Primerjava produlctivnih dasov ciklusa med originalno in prirejeno radidico
Igland teleskopa
Produktivni dasi ciklusov so pri spravilu lesa z originalnim Igland teleskopom pri velikosti
kosa 0.1t lraj5i od produktivnih dasov spravila lesa s prirejeno napravo do nekako L30 m
razlalje vladenja, pri kosu o.2 t pa do 180 m. Radika je najvedja pri zelo kratkih
spravilnih razdaljah, nato pa upada. Seveda je trajanje ciklusa povezano tudi zvelikostjo
bremena, ki pa je pri priredbi vedje.
Dodatni produktivni das sestavlja pra\rzaprav wsta postopkov, ki niso vedno enolidno
opredeljivi. V tem primeru je 5lo predvsem za opravila, povezana s sortiranjem in
odmikanjem lesa izpred iidnice. Trajanja teh postopkov so bila razmeroma kratka -
komaj 0.11min - predvsem zaradiudinkovitega in usklajenega dela Zidnice in traktorja pri
odmikanju lesa.
4.2 NEPRODUKTIVNI CAS
Od vsega neproduktivnega dasa smo ugotavljali le tisti del, ki nastaja med produLrtivnim
delom, to je dodatni das. V preglednici 6 prikazujemo sestavo dodatnega dasa.
Znadilnost te sestave je, da v primerjavi z nekaterimi dosedanjimi opaZanji (KOSIR
1984) vsebuje zelo majhen deleZ zastojev zaradi delavca -le7Vo v primerjavi zl0invel
odstotkov od celotnega trajanja dodatnega dasa, kot je bilo izmerjeno povpredje pri
napravah LIrus. Najved je seveda zastojev zaradi delovnih sredstev (66Vo), radidnih
organizacijskih in drugih t.im. objektivnih zastojev pa smo namertli TlVo od skupnega
trajanja dodatnega dasa.
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Skupaj (min) r.76 6.10 58.80
DeInLv produkt.
dasu (%)
ZASPROC 24.6 93.72 .00
Delel zastojey v produktivnem dasu je v povpredju 25Vo, kar ustreza pribliino
w_ednostim (22%), ki smo jih 2e izmerili za organizacijsko bliko dela s tremi delavci(KOSTR 1e84).
Med delovnim dasom nastopajo zastoji zelo neredno. Delowra ura v dnevu prav nid ne
vpliva na trajanje in ponavljanje zastojev, pad pa smo odkrili odvisnost med deleZem
zastojev v produktivnem dasu ciklusa in maso povprednega kosa lesa v bremenu. Ce arZi
t9- ygotolntev, potem debelej5i les povzrola tudi vedji deleZ zastojev v delovnem dasu
ciklusa. Pri masi kosa 0.1 bi imeli le l7Vo,pri masi kosa 0.2t pa kar iTVo zastojev pri delu,
v katere 5e ni vltet neproduktivni das, ki je namenjen celemu delavniku.
ZASPROC = 204.5.MAS - 3.5
N : 1?8, R2 :0.0476
kjer pomeni:
Z,ASPROC = deleZ zastojev  produktivnem dasu ciklus a (Vo),
MAS : masa kosa v bremenu (t).
Odvisnost pa je izjemno ohlapna in je ne kaZe uporabljati za praktidne primere, dokler je
ne potrdimo z natandnej5imi meritvami.
4.3 VELIKOST BREMENA
Omenili smo Ze, 9? :_" bila porpredna velikost bremena pri spravilu lesa z l$andteleskopom - vozidek Sherpa U, vedja kot pri spravilu lesaz originalno iaredbitega
stroja (preglednica 3 in 4). Masa bremena odlodilno vpliva na udinlovitost spravila leJa,
zato smo maso bremena izrazili kot odvisnost Stevila kosov v bremenu od masepoyprednega kosa v bremenu. Tudi to regresijsko odvisnost prikazujemo primerjalno
med obema tipoma naprav: za oigsnalni vozidek inzavoalek Sherpa if 6regedniia 7).
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Koiir B.: Spra:vilo csa iglavcev naryEor jplre|Ury$Cqtnr lerjavotn ...







Original 0.8540 {.5506 0.6900
Zvozi[kam Sherpa U dosegamo torej vedje udinke predvsem z-aradivedjega bremena.
Gornje ugotovitve ue{ajo le za opisano kombinacijo vitla in vozidka, pri modnej5em
stroju pa bi verjetno dosegali 5e vedje breme. I:stnost vozidka, da lahko breme vladimo v
poljubni vilini, ima prednost tudi pri oblikovanju bremena, ki je lahko vedje, de ga lahko
vedno vladimo deloma po tleh (grafikon 3).
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Grafikon 3 Velikost bremena glede na velikost povprednega kosa v bremenu
5 PRIMERJAVA UCINKOV SPRAVII-A LESA Z ORIGINAINIM IN
PRIREIENIM IGI.AI{D TELESKOPOM
Analize, ki smo jih opravili zadoldajo, da izradunamo dnevne udinke obeh naprav in jih
med seboj primerjamo. Vse primerjave morajo seveda spoltovati omejiwe glede
razpona wednosti v katerem smo merili posamezne dejavnike. Tako lahko primerjamo
udinke spravila^lesa Ie do spravilnih razdalj 180 m, do velikosti poyprednega kosa v
bremenu 0.8 m', do razdalje zbiranja 50 m in do najved 8 kosov v bremenu.T-aizradun
udinkov smo predpostavili, da pri Zidnici ne opravljamo nobenih dodatnih del (dodatni
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l).in, da imamo-skupino Gh aeu*ev (faltor dodatnega dasa je 1.37). Rezultati teprimerjave so prikazani na grafikonu 3 in v preglednici g. -
Razlika v udinkovitosti jevedja pri zelo drobnem lesu in se z debelino zmanj5uje. Razlika
s9 zmanj5uje tudi z nara5danjem spravilne razdalje. Pri laatkih spravilnih razdaljah indebelejiem lesu je spravilo lesa s prirejeno naprarro udink&tejse preko iSOVo(koeficient udinkov j:::diiS ?:s),pfidaljsjh razdatjih(20O m) pa je spravilo s priredboudinkovitej 59 $e za 780Vo. Vozidek Sherpa. U je zelo primeren iiai a ibir anie d^robnega
Iesa. Na tokale tudi razdaljl zbirania,.ki je pri spravilu lesa s prirejenim stiojem uefiiu,
kot smo jo iznerili pri spravilu lesazoriginalnim igland teleskopom. Rer pa je, aarnptiua
na tazdalio zbiranje 5e marsikaj drugega, kar nismo owednotili v naiih aiat;nn.-to Uopotrebno na zanesljivejsa sklepanja podakati do obseznejsih meritev.
MaEa kosa O.lt
Log weight 0.1t
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Grafikon 4 Primerjava dnevnih udinkov spravila lesa z originalnim in prirejenim Igland
teleskopom
Preglednica 8 Primerjava dnevnih udinkov spravila lesa z originalnim in prirejenim
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I(ofir B.: Spravilo lesa ighvcev navzgor s prirejenim Iihim herjavorn...
6 SKLEP
Pri vsakem spreminjanju madilnosti serijsko izdelovanih strojev se postavlja wsta
vpralanj, ki niso zgolj ekonomska in tehnoloSka, temved tudi disto tehnidna in vpra5anja
varnosti pri delu. Namen te Studije je bil osvetliti le nekatere tehnolo5ke vidike taklnih
izbolj5av, pri demer smo namenoma prezrli ekonomska in tehnidno-varstvenavpra5anja.
Zanimalo nas je predvsem, kako se opisana enkratna kombinacija in priredba obnese v
tehnolo5kem smislu v primerjai z znanimi in uveljavljenimi sistemi spravila lesa z
originalnimi napravami.
Ugotovili smo, da je priredba uspela in pokazalo se je, da je dasti kombinacija z
vozidkom Sherpa U udinkovitej5a od uporabe originalnih Iglandovih vozidkov.
Pomembna novost je seveda povedanje delovnega dosega naprave ob istodasnem
povedanju bremena. Izanalizpa vendar izhajatudi ugotovitev, da so prednosti prirejene
naprave omejene na razdalje_ do nekako 200 m, kar je sicer tudi delovni doseg
originalnega Igland teleskopa. C" pu bi z originalno napravo lahko spravljali les tudi na
vedjih razdaljah, pa ostaja odprto vpra5anje, ali bi bila zamenjava vozidkov 5e smiselna.
Prirejeni Igland teleskop z vozidkom Sherpa U smo opazovali le med delom, kadar ni
bilo vedjih zastojev zaradi popravil. KoliKen je delet, izpadov zaradi popravil je prav
tako zelo pomembno vpra$anje, na katerega ne bomo dobili odgovora.
Ce Ui primerjali med seboj motiviranost in uspelnost posameznih delavskih skupin,
potem bi skupina, ki smo jo proudevali, sodila med uspesnej5e. Tudi to dejstvo lahko
nekoliko pojasni nekatere dvome o primernosti nove priredbe. Pri tem se ponouro
odpira staro vpra5anje stopnje udinka delavcev, ki bo moralo podakati na odgovor v
prihodnjih raziskavah.
Nenehna teZnja po povedevanju dinkovitosti nas pogosto sili k izbolj5avaffi, H nekaj
stanejo, povedajomorda gospodarnost dela, vendar odprejo wsto novih izzivov. Pri tem
radi pozabimo, da bi lahko s preprostejlimi ukrepi dosegli isti cilj brez nezahelenih
stranikih udinkov tako, da bi hlaati povedali tudi kakovost dela. V na5em primeru leti
taKen pomislek na pripravo dela, ki v fazi sednje niupo5tevala spravila lesa v taki meri,
da bi se izognili nepotrebnim zastojem in po5kodban sestoja.
7 POVZETEK
L.1989 smo proudevali spravilo lesa iglavcev na\rzgor s prirejenim vedbobenskim fidnim
Zerjavom s siolpom Igland teleskop. Prirejena naprava je imela zamenjane vrvi, dodan
pomoZni boben ter vozidek Sherpa U, kije namenjen tudi spravilu lesa navzdol. Izmerili
smo 178 ciklusov v 5 delovnih dneh in ugotavljali odvisnosti produktivnih dasov ciklusa
od razdalje vladenja in zbiranja, Stevila in mase kosov v bremenu .Znatilnadejavnika pri
tej napravi sta le razdaljavladenja in Stevilo kosov v bremenu. Ugotavljali smo tudi deleZ
dodatnih dasov, ki je v povpredju 25Vo produktivnega dasa ter izradunali dnevne udinke.
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Primerjava z on$nalnim Zidnim Le1avom,Igland teleskop poka1e, da je nova priredba
udinkovitej5a zlasti pri drobnem lesu in na kraj5ih razdaljah do okoii 150 m, porem pa so
razlike v dnevnih udinkih Le zelo majhne. Vedja udinlovitost prirejen e 1atmce iwirapredvsem iz udinkovitej$ega oblikovanja bremena, ki j" pri vseh-debelinah znatnovedje
od poyprednih bremen pri originalni izrredbi tgland teleskop. V Studiji nismo proudevili
primernosti priredbe z vidika tehnidne ianedbe in varstva pri delu.
8 SUMMARY
WOOD EXTRACTION WITI{ ADAPTED IGLAND TELESCOPE, WINCH
EQUIPED WTTH N-LTERRAIN CARRTAGE SHERPA U.
We studied softrvood uphill skidding with an adapted mobile tower yarder Igland
|:IPTP" in 1989. The device had changed lines, an auxilliary drum und th" 
"ulnug"SHERPA (J were added. The carriag! was designed also for downhill skidding. We
measured. L79 qcles in 5 workdays. We found out the dependances betweerirnain
working times, skidding distances, bunching distances, numGr and weight of logs in a
load. Th9 ttg*ncant factors in this device are only skidding distance andirumb"t 6f bgtin a load. We established also the share of allowances, which is in avera ge 25% of tlie
rn|in working time and we calculated the daily effects. The comparison *ittr the original
cable crane Igland telescope shows, that the new adaptation is more effective, espeJially
with small wood on short distances to approximately 150 m. After that distance the
differences in daily effects are very small. Greater effeclivness of the adapted cable crane
{erives mostly from more effective load forming, which is at all tree siies much biggerfrom the average loads at original device Igland telescope. We haven't studiedi-he
adaptation suitability from technical point and work safety.
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OPOMBA
StuAila je nastala na Inititutu za gozlno in lesno gospodarstvo  kviru naloge 'Spravilo lesa na
teZkih terenih', ki jo je v od 1.1986 do 190 financiralo zdruinno delo gozdarnstva Slovenije ter
naloge 'Priprava dela, optimizacija poteka proiaiodnje in nadzor v gozdni proiarodnji', ki jo od
l.l99l dalje financira MinistnFtoza kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Avtor se zahvaljuie dlanu
raziskovalnega tima mag.M.MEDVEDU, tehnikoma B.BOGATAIU in P.PAVLICU ter
dela'vskiskupini I.CUNTE za pomod in sodelovanje pri meritvah in pripravi kondnega porodila.
